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Цел на трудот: Да се согледа ефектот на глукагонот во двојно-контрастната иригографија (ДКИ) врз комфортот на пациентите.
Материјал и методи: На Радиолошкото одд. во ВБС, во периодот април - јуни 2002 год. се изведе проспективно рандомизирано слепо истражување, при што беа испитани вкупно 40 пациенти (мажи 27, жени 13), на возраст 20-65 год. Ексклузионен критериум беше анамнестичката преосетливост на пациентите на лекови, посебно на глукагон. Пациентите беа поделени во две групи: испитувана и контролна. Рандомизацијата се изведе на тој начин што на пациентите, последователно по редот на доаѓање, им се даваа редни броеви од 1 до 40. Непарните редни броеви беа во испитуваната и ним им се аплицираше глукагон од 1мг и.в., а парните во контролната група и ним им се аплицираше плацебо, непосредно пред прегледот. ДКИ се изведе по модификацијата на Њеллин, на ист начин кај сите пациенти, а истите на крај беа испрашани да се изјаснат по скала од 1 до 10, за степенот на тегобите кои ги почувствувале за време на прегледот.
Резултати: Тегобите ги класифициравме во 3 нивои: 1, 2 и 3 од скалата - слаби тегоби; 4,5 и 6 од скалата - средни тегоби; 7, 8, 9 и 10 од скалата - јаки тегоби. Од испитуваната група 13 (65%) пациенти имале слаби тегоби, 4 (20%) пациенти - средни и 3 (15%) пациенти - јаки. Од контролната 5 (25%) пациенти имале слаби, 6 (30%) пациенти - средни и 9 (45%) пациенти - јаки тегоби.
Дискусија: Поголем процент од пациентите со послаби тегоби за време на прегледот се оние кои примиле глукагон непосредно пред ДКИ, а поголем процент од пациентите со јаки  тегоби се оние кои примиле плацебо.
Заклучок: Употребата на глукагон како помошно средство во ДКИ доведува до значајно намалување на дискомфортот на пациентите.









Скалаод 1 – 10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Степен на тегоби	СЛАБИ	СРЕДНИ	ЈАКИ
Испитувана група	13 (65%)	4 (20%)	3 (15%)
Контролна група	5 (25%)	6 (30%)	9 (40%)


